















































Gravat sobre la conquesta de 
Barcelona, 1705. Pieter Sluyter 
(gravador). AHCB
BARCELONA, 1713-1714. SETGE I CAIGUDA
POBLACIÓ DE LA CIUTAT: 40.000 habitants
DEFENSORS ASSETJADORS
2000 soldats professionals 
4000 civils enquadrats a la Coronela de Barcelona 
Un defensors per cada 6,6 habitants
20.000 soldats de les dues corones (hispànica i francesa)
3,3 assetjants per defensor
1 assetjant per cada 2 habitants
CONSEQUENCIES DEL SETGE I LA CAIGUDA
Barcelona va rebre l’impacte d’uns 40.000 projectils
25% dels habitatges destruïts: 1.270 de les 5000 cases
Moriren entre 4200 i 5500 barcelonins: més del 10% de la població
Es calcula entre 6431 i 88320 el nombre de ferits: del 16% al 22% de la població  
(Segons Antoni de Villarroel i Pere Pasqual Plantí)
